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Profesorës Jûratës Baranovos knyga Medita-
cijos: tekstai ir vaizdai yra straipsniø, recenzijø
ir per radijà skaitytø praneðimø rinkinys. Ap-
raðant ðià knygà galima pradëti nuo to, kad pati
autorë savo esë „Filosofinë recenzija: kaip ir
kodël jà raðyti“ teigia, kad papuola á paradok-
salià situacijà: raðyti recenzijos recenzijà, „þai-
dimà tæsiant galima laukti, kad kas nors sura-
ðys dar vienà recenzijø, recenzuojanèiø kitø re-
cenzijas ir t. t., recenzijà“. Ðioje recenzijoje taip
ir atsitiko ir, autorës þodþiais, tai tarsi pomo-
dernistinio þaidimo tekstais artëjimas ad ab-
surdum. Taèiau kitaip paþiûrëjus, argi tai jau
taip blogai – vis dëlto Lietuvos padangëje në-
ra tiek daug naujø filosofijos knygø, kuriomis
bûtø galima pasidþiaugti, tuo labiau lietuviø au-
toriø.
Smagu, kad periodiniuose leidiniuose pa-
sirodantys straipsniai ir recenzijos (daþnai po
keliø mënesiø pamirðtami) dabar yra surinkti
á vienà knygà. Jau pats knygos pavadinimas sig-
nalizuoja, kad reikia meditatyviai nusiteikti
imant jà á rankas. Knygoje nemaþai egzistenci-
niø pamàstymø ar tiesiog áþvalgø apie mûsø
kasdienæ bûtá.
J. Baranova raðo, kad recenzuoti filosofi-
jos knygas tikrai bûna sunku, nes jos ðaukiasi
autentiðkos jà raðanèiojo laikysenos. Aiðku,
svarbu, kiek pati knyga tau atsiveria, kaip ji pa-
raðyta, o ði knyga tiesiog átraukia ir verèia ap-
màstyti nemaþai kasdieniø dalykø, ypaè kai au-
torë raðo apie keliones ir savo áspûdþius. Taip
pat ir raðydama recenzijas ji pati nemaþai per-
màsto ir priverèia permàstyti skaitytojà. Tiesa,
skaitant knygà susidaro áspûdis, kad autorei du
pagrindiniai autoritetai yra E. Levinas ir S. Pa-
rulskis, ðiaip jau ganëtinai sunkiai tarpusavyje
derantys autoriai. Aiðku, autorë jø ir nelygina,
taèiau iðreiðkia mintá, kad S. Parulská bûtø ga-
lima vadinti lietuviø literatûrinio egzistencia-
lizmo pradininku. Taèiau èia jau asmeninio sko-
nio reikalas.
Bene keturi straipsniai skirti kelionëms, ap-
màstymui, kas tai yra kelionë, kaip kitaip mums
atsiveria pasaulis keliaujant. Tuomet pasaulis
praranda kasdienybëje átvirtintà savo savaime
suprantamumà ir tarsi leidþia paþvelgti á save
ið kitos perspektyvos. Pasaulis, kalba autorë,
gali pasirodyti kaip vieðbutis, kuriame esame
tik laikini sveèiai; vieðbuèiu gali pasirodyti tiek
pasaulis, tiek gyvenimas. Anot J. Baranovos,
„jei susitaikai su momentinio gyvenimo-ke-
lionës unikalumu, jis ima atrodyti kaip bûtent
tavo gyvenimas. Nepakeièiamas ir todël pra-
smingas“.
Keliuose straipsniuose galima rasti apmàs-
tymø apie moteriðkumà, moters vietà pasauly-
je, meilæ, gundymà. Svarstoma analizuojant pa-
veikslus, romanus, nurodant á tokius filosofus
kaip Sorenà Kierkegaard’à, Jeanà Baudrillar-
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d’à. Milano Kunderos romano Tapatumas re-
cenzijoje, apraðydama romano herojø sudëtin-
gus santykius, jø abiejø poþiûrá á meilæ, autorë
klausia: gal meilæ áprasmina tik skausmingas,
niekada neiðsipildantis tikrumo joje ilgesys?
Pridëjus svarstymà ið kito straipsnio: gundy-
mas, neatrasta paslaptis? Atsakymo J. Bara-
novos knygoje nerasime, yra tik pasvarstymai,
klausimai.
Viena pagrindiniø straipsniø temø yra mir-
tis, saviþudybë. Straipsnyje „Sylvia Plath: kaip
iðmokti gyventi?“ svarstoma, kas pastûmëja
þmogø á saviþudybæ ir koks svarbus gali bûti
aplinkiniø þmoniø vaidmuo. Aplinkiniai þmo-
nës gali tiek pastûmëti á saviþudybæ, tiek nuo
jos iðgelbëti. Tik, autorë klausia, koks turëtø
bûti tas ðauksmas, kad kiti já iðgirstø ir atsiliep-
tø? Ði situacija lyginama su saviþudybëmis ar
veikiau bandymais nusiþudyti, apraðytais Joh-
no Fowleso Mage ir Hermanno Hesse‘s Stepiø
vilke. Svarstoma, kas vis dëlto yra saviþudybë:
atsarginis iðëjimas ið gyvenimo ar visiðkai be-
prasmiðkas, impulsyvus veiksmas? Kas yra mir-
tis ir kaip ji kiekvienam atrodo? Ði tema anali-
zuojama straipsniuose „Rièardo Gavelio su-
kurtoji galios metafizika“, „Ar filosofija pajë-
gi màstyti mirtá?“. Pateikiami ávairûs poþiûriai
á mirtá: Epikûro, Senekos, Montaigne’o, Hei-
deggerio, Sartre’o, Nietzsches, Rosenzweigo ir
Levino. Visi ðie poþiûriai parodomi kaip ban-
dymai apmàstyti mirtá ir vienu ar kitu bûdu ras-
ti, kaip susitaikyti su mirties neiðvengiamumu.
Ðie svarstymai pratæsiami straipsnyje „Sa-
viþudybë – sàmoningas siekimas nesiekti?“. Ar
á saviþudybæ derëtø þiûrëti kaip á þmogaus lais-
væ pasirinkti, tik jo vieno sprendimà, ar kaip á
smerktinà dalykà, nuodëmæ, kas bûdinga krikð-
èioniðkajai filosofijai? Galbût, sekant Hume’u,
saviþudybæ reikëtø laikyti individo teise ir lais-
ve rinktis, o galbût, remiantis Kantu, – mani-
puliacijos savimi atveju, laikant save tik prie-
mone? O galgi, sekant Schopenhaueriu, á sa-
viþudybæ þvelgti kaip tiesiog á klaidà, þmogaus
bandymà pabëgti nuo gyvenimo kanèiø? Re-
miantis Durkheimu, aptariama ir socialiniø
veiksniø átaka saviþudybei bei psichologø po-
þiûris á jà. Pabëgdama nuo psichologinio ir so-
ciologinio poþiûrio, autorë kartu su Camus
klausia, gal saviþudybæ lemia prasmës stygius
mûsø gyvenime, susidûrimas su pasaulio ab-
surdiðkumu?
Pora straipsniø rinkinyje skirti hermeneu-
tikai. Arûno Sverdiolo knygos Hermeneutinës
filosofijos studijos 1 recenzijoje J. Baranova
svarsto hermeneutikos ir poezijos santyká. Ið
dalies, anot profesorës, jis yra vienakryptis, nes
poetui nebûtina domëtis hermeneutika tam,
kad raðytø gerus tekstus, hermeneutui poeti-
niai (ir ne tik) tekstai yra interpretacijos ob-
jektas. Màstytojø poþiûris á tekstà gali bûti skir-
tingas, taèiau pats tekstas, anot J. Baranovos,
yra poeto susitikimo vieta: ir su savimi paèiu,
ir su hermeneutu. Straipsnyje „Ar galima her-
meneutikos dekonstrukcija?“ J. Baranova tvir-
tina, kad ji yra linkusi atskirti dekonstrukcijà
nuo hermeneutikos, ir nesutinka su A. Sver-
diolo bei V. Rubavièiaus nuomone, kad Derri-
da pozicija yra labai artima hermeneutikai. Au-
torë teigia, kad nors ir neámanoma ásivaizduo-
ti dekonstrukcijos be Heideggerio tekstø pa-
mato, taèiau lieka klausimas, ar dekonstrukci-
jos idëja nebuvo þingsnis pirmyn, kaþkas visið-
kai nauja.
Keli tekstai yra skirti meno kûriniø apmàs-
tymams. Tiek „Kelionëje kasdienybës pari-
biais“, tiek „Pragaro grësmë ir dangaus ilge-
sys: Ðarûnas Sauka ir Sigitas Parulskis“ apmàs-
toma, kà mums gali atskleisti meno kûrinys –
fotografija, paveikslas, romanas. Kartojasi ir ki-
tose esë jau svarstomos temos: tuðtuma, mir-
tis, laiko tëkmë.
Straipsnyje „Literatûra ir psichoanalizë“
J. Baranova ne tik apmàsto provincialumo
simptomus lietuviø literatûroje, bet ir reaguo-
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ja á Algimanto Buèio raðiná „Lietuviðko avan-
gardo provincija“, kuriame jis kaip bûdà áveikti
provincialumà siûlo imtis psichoanalitinio me-
no kûriniø interpretavimo. Autorë atmeta ðá
siûlymà ne tik dël to, kad, jos þodþiais, kopija-
vimas Vakaruose vyraujanèiø madø ne áveikia,
o tik átvirtina provincialumà, bet ir todël, kad
A. Buèio pozicijà galima suprasti ir kaip siûly-
mà interpretuojant tekstà interpretuoti ir patá
autoriø. Tai, jos nuomone, bûtø tikrai neetið-
ka, nes ðitaip kritikai þaistø savuosius galios þai-
dimus, remdamiesi niekieno jiems nesuteikta
teise á raðytojà þiûrëti kaip á ligoná, o raðytojo
su ligoniu painioti nereikëtø, bent jau kol ra-
ðytojas gyvas.
Knyga þavi nuoðirdumu ir atvirumu, kartu
leidiesi su autore á apmàstymus. Labai smagu,
kad profesoræ ðioje knygoje iðvystame ne tik
kaip akademinio sluoksnio atstovæ. Ji kvieèi
kartu su ja bandyti kitaip paþvelgti á pasaulá,
kartu  pasinerti á eseistikà.
Aistë Bukevièiûtë
